

























は，2000 年に始まった健康施策である「健康日本 21」において「20 代女性のやせを 15％未満にす
る」という具体的な目標値（1）が掲げられたが，それから約 20 年経つ現在でも達成の兆しはない。
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向などの精神的問題と関連することが報告されており（7，8），不必要なやせ願望についても予防が必










2018 年（Time2）の両年に学生健康診断を受診した日本人学生 460 名である。体重変動に影響が
あると考えられる甲状腺疾患（n＝2），2型糖尿病（n＝3），うつ病（n＝2）の既往歴のある者，体



















た。同一群間の体重・BMI の変化の検討には対応のあるサンプルの t 検定を使用した。解析には













　やせ願望別体型変化の分類を表 2に示す。男性では，Time1，Time2 ともに体重およびBMI は，
「やせたい」「少しやせたい」「このままでいい／太りたい」の順で有意に高かった。また，すべて
表 1．Time1 における実際の体型と体型希望
やせたい 少しやせたい このままでいい 少し太りたい 太りたい
男
性
やせ（n＝42）  0（　0）  0（　0） 21（50.0） 19（45.2） 2（4.8）
標準やせ寄り（n＝117）  8（ 6.8） 31（26.5） 63（53.8） 13（11.1） 2（1.7）
標準肥満寄り（n＝52） 15（28.8） 23（44.2） 11（21.2）  2（ 3.8） 1（1.9）
肥満（n＝55） 24（43.6） 26（47.3）  4（ 7.3）  0（　0） 1（1.8）
合計（n＝266） 47（17.7） 80（30.1） 99（37.2） 34（12.8） 6（2.3）
女
性
やせ（n＝20）  3（15.0）  7（35.0）  6（30.0）  3（15.0） 1（5.0）
標準やせ寄り（n＝102） 43（42.2） 46（45.1） 13（12.7）  0（　0） 0（ 0）
標準肥満寄り（n＝39） 22（56.4） 14（35.9）  3（ 7.7）  0（　0） 0（ 0）
肥満（n＝26） 17（65.4）  5（19.2）  4（15.4）  0（　0） 0（ 0）
合計（n＝187） 85（45.5） 72（38.5） 26（13.9）  3（ 1.6） 1（0.5）
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の群で，2年間での有意な体重増加を認めていた。「やせたい」群は，他の 2群よりも体重変動の
絶対値が有意に大きかった。女性では，「やせたい」群は，他の 2群よりも有意にTime1，Time2




に分けた際の，体重および体型を表 3に示す。男性において，Time1 の体重および BMI は，5％









平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 p
Time1_身長 170.5  6.3 169.8  5.1 169.1 6.1 　0.34
Time1_体重  75.7 15.1  70.2 13.5  56.8 8.1 ＜0.01a）
Time2_体重  76.6 15.5  70.9 13.9  57.9 8.7 ＜0.01a）
Time1_BMI  26.0  4.6  24.3  4.2  19.8 2.3 ＜0.01a）
Time2_BMI  26.2  4.6  24.5  4.3  20.2 2.5 ＜0.01a）
体重変化率 　1.4  8.9 　1.2  6.7 　2.1 6.7 0.6










平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 p
Time1_身長 158.2  5.9 157.4 4.9 159.8  4.9 　0.12
Time1_体重  57.7 12.3  52.1 6.4  51.7  9.4 ＜0.01c）
Time2_体重  58.2 14.4  52.4 7.4  53.2 10.6 ＜0.01
Time1_BMI  23.0  4.1  21.1 2.5  20.2  3.4 ＜0.01c）
Time2_BMI  23.0  4.7  21.1 2.9  20.7  3.8 ＜0.01c）
体重変化率 　0.5  6.9 　0.5 5.7 　2.8  7.6 　0.21



















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Time1_ 身長 169.7  5.0 169.6  6.0 169.5  6.0 　0.98
Time1_ 体重  74.6 16.8  62.3 12.8  63.7 12.5 ＜0.01＊
Time2_ 体重  68.0 15.1  62.5 13.1  70.1 14.7 ＜0.01＊＊
Time1_ ＢＭＩ  25.8  5.3  21.6  4.0  22.1  3.6 ＜0.01＊
Time2_ ＢＭＩ  23.5  4.6  21.7  4.1  24.2  4.2 ＜0.01＊＊
体重変化率 －8.7  3.5 　0.4  2.7  10.1  7.2 ＜0.01＊＊＊












平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Time1_身長 156.6 4.8 158.3 5.5 158.8  5.4 　0.20
Time1_体重  53.0 5.6  53.9 9.6  57.3 13.4 　0.11
Time2_体重  48.8 5.8  53.7 9.9  62.7 14.9 ＜0.01＊
Time1_BMI  21.7 2.6  21.5 3.4  22.6  4.5 　0.17
Time2_BMI  19.9 2.6  21.3 3.4  24.6  4.9 ＜0.01＊
体重変化率 －8.0 3.8 －0.4 2.6 　9.4  4.8 ＜0.01＊＊






























男性 5％以上減少（n＝33） 10（30.3） 16（48.5） 　7（21.2） ＜0.01
±5％以内（n＝167） 24（14.4） 42（25.1） 101（60.5）
5％以上増加（n＝66） 13（19.7） 22（33.3）  31（47.0）
女性 5％以上減少（n=30） 14（46.7） 13（43.3） 　3（10.0） 　0.56
±5％以内（n＝110） 51（46.4） 43（39.1）  16（14.5）
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　 The influence of the desire for thinness on actual weight change has not yet been established. 
This paper describes a two-year prospective observational study that examines the influence of 
the desire for thinness.  The study participants were university students （n＝453） who had an-
nual health checkups at the university in 2016 and 2018.  Of the female participants, 84% ex-
pressed a desire for thinness despite being thin or normal weight at the time.  However, the de-
sire for thinness at baseline did not lead to actual weight loss in either men or women.  Using 
actual weight change, male participants who lost more than 5% of their weight compared to 
baseline had higher body mass index （BMI） values and a greater desire for thinness; there was 
no relationship between weight loss or baseline BMI and desire for thinness in female partici-
pants.  Further studies should investigate other factors associated with weight loss in young 
women.
Key words: thinness, desire for thinness, young women, weight change, body image
